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一、引言







































IBM 在 20世纪 60年代所采用的设计上
的模块化战略, 具体的措施是将设计规则分
成两类,一类是预先规定的设计规则, 或称
















离出来后而成立的新企业。如在 20 世纪 70
年代后, IBM 的工程师纷纷从 IBM 辞职,雨后
春笋般地创办能为 IBM 的 360和 370系统提
供兼容性模块的企业。这些辞职的优秀工程
师多达几万人, 其中包括摩尔定律的发明人






















































我! ,最后成为没有缺口的 圆! ,才能立于不败之地。
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期常常需要 第一桶金!的支持, 而这 第一桶
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